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The aim  of  this  research  work  is  to  analyse  the  success  of  the  company  SKF  that  has managed to establish itself in the 
market, being a worldwide leading technology provider. It is rarely seen that betting on the realization of an  economic-financial 
study of SKF on an individual  basis,  and  in  conjunction  with  the  main  competing  companies,  with  the information  obtained  
from  annual  samples  provided  by  the  SABI  database  during the decade 2006-2015, divided into three parts: before the crisis 
(2006-2008), during the crisis (2009-2012) amd after the crisis (2013
SKF, quality, cost effectiveness, leader, stage
